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Kata Kunci: ASKB, keluarga baru, arsitektur perilaku.  
 
Apartemen Sewa untuk Keluarga Baru adalah sarana hunian dengan bangunan utama 
berupa apartemen sewa. ASKB ini merupakan konsep hunian sebagai hasil studi oleh PUSJUKI 
dari konsep hunian sewa di Jepang yang akan digunakan sebagai program usulan bagi pemerintah 
Indonesia sebagai lingkungan permukiman terpadu bersubsidi rintisan yang diperuntukkan bagi 
keluarga baru di kota Malang khususnya di Kecamatan Klojen yang belum memiliki rumah 
pribadi.  
Perancangan menggunakan pendekatan arsitektur perilaku yang dipadukan dengan konsep 
pengintegrasian dan prinsip-prinsip pembangunan karakter bangsa. Sebelum dilakukan 
perancangan terlebih dahulu dilakukan analisis objek dan tapak. Perancangan objek ini memiliki 
tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan penghuninya akan privasi dan interaksi yang sulit 
didaatkan pada bangunan bertingkat khususnya apartemen. Setelah melakukan analisis-analisis 
maka diambil sebuah konsep yang berusaha mewadahi keseluruhan dari aspek perancangan.  
Konsep dasar perancangan yang digunakan mengambil kolaborasi antara tema arsitektur 
perilaku yang mencakup privasi dan teritori, prinsip pembangunan karakter bangsa dan kajian 
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Rental apartment for new couple in Malang (ASKB) is a dwelling system with some block 
apartments as main building. ASKB is a dwelling concept created from study of rental apartment 
in Japan by PUSJUKI which will sugested for Indonesian government as a inwrought pilot 
project setlement subsidying by government. The apartment will be used for new couple who 
have no personal dwelling specially in district Klojen, Malang. 
The design used behaviour architecture approach combined by integration and national 
carracter norms. Some analisists done for the object and site before doing the design. The design 
proposed for fasilitating the needs of  dwellers on a privacy and interaction which are usually 
difficult to get from common apartment. After doing some analisists, the concept released for 
compiling all aspects in design.  
 The design concept take from  collaboration among the theme of behaviour architecture 
(personal space and territoriality), national charracter building norms, and integration study of 
sillaturahmy and mahram 
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